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1 .  研究概要
1 ) 泉 : 性器癌 の基礎的 ・ 臨床的研究 を 進め て い
る 。 と り わ け 卵巣腫蕩 に つ い て 診断法の探究 と 合法
的 な 治療基準の 設定 を 試み て い る 。 診断法に つ い て
は 生化学的 ア プ ロ ー チ のー っ と し て C E A 測定の意
義 と 限界 を 明 ら か に し た 。 卵巣腫蕩 に お け る 境界病
変 に つ い て 核径， 核 D N A パ タ ー ン な ど の形態学的
検討 を 行 な い ， そ の成績に 臨床像 を 裏づけ る こ と に
よ り 境界病変の腫蕩性格 を 究明 し ， 本腫蕩 の 診断 な
ら ぴに 治療方式の確立 を め ざ し て い る 。
組織培養法 を 用 い て 腫蕩 の制癌剤 に 対す る 感受性
に 関す る 検討 を 引 続 き 行 っ て お り ， 治療の個別化 に
よ る 治療成績の向上の た め の 基礎 デー タ ー を 求 め て
い る 。
2 )  柳 沼 : i ) 婦人 に お い て視床下部一下垂体一
卵 巣 系 の正常 な働 き は ， 排卵現象の存在に よ っ て代
表 き れ る 。 こ の現象は種々 の 因子 に よ っ て 阻止 さ れ
る が， 比較的 多 い の は ス ト レ ス に よ る も の であ る 。
ス ト レ ス に よ る 無排卵 ・ 無 月 経症 の 内分泌的研究お
よ び統計的研究に よ り ， そ の 治療方針 を 確立 し た 。
し か し な が ら ， か か る 疾患 の発生お よ び進展機構に
は 未だ不明 な 点が 多 く ， 現在 さ ら に 研究 中 であ る 。
i i ) こ れに 関連 し て ， 他の種類 の ス ト レ ス ， す な
わ ち 手術 ・ 麻酔や妊娠， 分娩に お け る 婦人 の 内分泌
的変化 を 検討 中 であ る 。
i i i ) プ ロ ラ ク チ ン 高血症に よ る 無排卵症 を C B
154に よ り 治療す る と 共 に ， そ の発生機構 を研究中
で あ る 。
i v )  胎 児内分泌機能の っ ち ， 成長 ホ ルモ ン の胎 児
成長 に 対す る 意義 を 検討 し ， 子 宮 内 胎 児発育遅延の
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発生 ・ 治療 を 研究 し て い る 。
v ) 不妊症 の主要な 一 因 であ る 子宮 内 膜症 の 治療
に は 未だ決定的 な も の が な い の で， 現在 Danazol
療法 を 検討 中 であ り ， あ わせ て そ の 内分泌機能 に 対
す る 影響 を 検索 し ， そ の作用 機構 を 解 明 中 であ る 。
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垂体卵 巣機能に 対す る 影響 と 臨床応用， 第23回 日 本
不妊学会学術総会， 1 978 ， 1 1 ， 東京.
6 )  柳 沼 志 ， 泉陸一 : 子 宮 内 膜症 の 「偽閉経療法」
に つ い て ， 第 26 回 日 本産科婦人科学会北 日 本連合地
方部会総会， 1978 . 9 ，  盛岡.
7 ) 柳 沼 志 ， 泉陸一 : ス ト レ ス の女性 内分泌機能
に 及ぼす影響， 日 本不妊学会北陸支部総会， 1979 . 
1 2 ， 金沢.
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